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banyak memberikan arahan dan kontibusi dalam penyelesaian Tugas Akhir 
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memberikan arahan dan kontibusi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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selama masa kuliah. 
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terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
10. Keluarga tercinta, Ayah, Ibunda, An’Ga dan Azmi adik tercinta serta 
keluarga besar tercinta, penulis ucapkan terimakasih atas semua yang telah 
kalian berikan. 
11. Kakak-kakak dan adik-adik angkatan Program Studi Sistem Informasi 
yang sudah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian 
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12. Kepada teman-teman spesial Eka Wulandari, Indah Rahmawati, Nurul 
Gayatri Indah Reza, Wahyu Ernu Setiawan, Suliatun, Hady Eka Saputra, 
Bambang Setiawan, Reno, Boby, Muhammad Sholihan dan lainnya. 
13. Kepada Hafidzhan Shidqi dan Zuliar Efendi yang telah banyak membantu. 
Terima kasih banyak kawan.  
14. Teman-teman pejuang acc jilid keras, Rona Rosita, Hesti, Adnil, Arif 
Prasetyo, Amalia Wulandari, semoga kita bisa tetap berkomunikasi dengan 
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